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10 листопада 2015 р. Національна спілка краєзнавців України урочисто, за участю членів
Президії правління НСКУ, відомих істориків, діячів культури та науки, працівники музеїв і
бібліотек Києва, відзначила Премією імені Дмитра Яворницького активістів краєзнавчого руху.
Вручав Премію голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора Інсти-
туту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України Олександр Реєнт.
Грошову винагороду Премії, як і минулого року, за рішенням Президії правління НСКУ, було
перераховано на потреби Збройних Сил України. 
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У 160-річний ювілей від дня народження
академіка Дмитра Яворницького за вагомий вне-
сок у збереження історико-культурної спадщини
в Україні високу нагороду громадськості отри-
мали:
Дмитренко Микола Костянтинович – фоль-
клорист, етнограф, краєзнавець, літературозна-
вець, письменник, журналіст, педагог, доктор
філологічних наук, професор, завідувач відділу
фольклористики Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології НАН України. 
Член Національної спілки письменників Ук-
раїни, Національної спілки краєзнавців України.
Член редакційних колегій серії «Український іс-
торичний роман» видавництва «Український
центр духовної культури», журналів «Матеріали
до української етнології», «Фольклористичні зо-
шити», «Міф і фольклор», «Київська старовина». 
Член Комітету з присудження державної пре-
мії при Президентові України «Українська
книжка року», лауреат премії ім. І.Патмара в га-
лузі фольклористики (Чуваська Автономна Рес-
публіка). Автор понад 350 наукових праць.
Учасник багатьох міжнародних з’їздів сла-
вістів, конференцій, симпозіумів, фольклорних
і кінофестивалів в Україні, Франції, Голландії,
Польщі, Росії, Грузії, Білорусі, Киргизстані,
книжкових виставок. Записав понад дві тисячі
народних пісень, сотні легенд, переказів, зага-
док, прикмет, повір’їв, прислів’їв і приказок. 
Організатор, науковий керівник науково-до-
слідних робіт «Український фольклор: від ар-
хаїки до модерну», «Український фольклор:
динаміка функціонування, методологія дослід-
ження», проектів «Історія української фолькло-
ристики: В 3-х т.», «Українська фольклористична
енциклопедія: У 2-х т.», «Українські народні
думи: В п’яти томах». Досліджує проблеми на-
укової методології, теорії фольклору, історії фоль-
клористики, фольклорно-літературні зв’язки.
За його редакцією опубліковано понад 30 мо-
нографій, навчальних посібників, фольклорних
збірників. Значним внеском в українське крає -
знавство став фольклорно-етнографічний часо-
пис «Народознавство» (1914–2014), засновником,
головним редактором і видавцем якого є
М.К.Дмитренко. Упродовж тривалого часу в ча-
сопису опубліковано десятки матеріалів у спеці-
альних рубриках «Ріднокрай», «Народознавці
України», «Студії», «Символи» та ін.
Киркевич Віктор Геннадійович – краєзна-
вець, дослідник історії Києва, колекціонер, літе-
ратор, автор понад 500 статей та 27 книг з історії
Києва і України, а також путівників, туристичних
карт. Заслужений працівник культури України.
Підготував 15 авторських передач на телеба-
ченні. За сценаріями Віктора Киркевича знято
десять науково-популярних фільмів, серед яких:
«Реріх і Україна», «Зайди на гори київські»,
«Княжий пам'ятник» (Студія науково-популяр-
них фільмів); «Владислав Городецький», «Таєм-
ниця Міжгір'я» («Укртелефільм») та ін.
Величезна колекція Віктора Киркевича міс-
тить: поштівки та листівки, книги, журнали та
газети, гравюри та твори живопису, твори деко-
ративно-ужиткового мистецтва та предмети по-
буту тощо. Більшість експонатів колекції існує в
обмеженій кількості примірників. Протягом
кількох останніх років В.Киркевич намагається
передати свою колекцію державі для створення
у місті Києві Музею історії державотворення та
незалежності України. Брав участь у понад 20
виставках у різних містах України та за кордо-
ном, має чимало персональних виставок.
Багато років по усьому світу збирає усе, що
має відношення до шведсько-українських дипло-
матичних відношень, постатей його улюблених
героїв І.Мазепи та Карла ХІІ та їх оточення. Це
зібрання демонструвалася на виставках у Льон-
чопінгу (Швеція), Нью-Йорку (США), Києві.
Кот Сергій Іванович – член Правління
НСКУ, керівник Центру історико-культурної
спадщини України Інституту історії України
НАН України, кандидат історичних наук, заслу-
жений працівник культури України. 
Дослідник теоретичних і практичних про-
блем збереження історико-культурної спадщини,
історії становлення пам’яткоохоронної справи в
Україні, питань повернення та реституції куль-
турних цінностей.
Член редколегій журналів «Пам’ятки Укра -
їни», «Розбудова держави». Учасник міжнарод-
них переговорів з питань повернення в Україну
культурних цінностей. Автор базового Закону
України «Про ввезення, вивезення та повер-
нення культурних цінностей» (1999), член робо-
чої групи з підготовки Закону України «Про
охорону культурної спадщини» (2000).
Нестуля Олексій Олексійович – голова
правління Полтавської обласної організації
НСКУ, ректор Полтавського університету еко-
номіки і торгівлі, доктор історичних наук, про-
фесор, Лауреат Державної премії у галузі науки
і техніки України, заслужений працівник освіти
України. Член Президії Науково-методичної ко-
місії з торгівлі Міністерства освіти і науки Ук-
раїни, голова ради директорів та директорів ВНЗ
споживчої кооперації України, голова Полтав-
ського навчального комплексу «Освіта», очолює
наукову школу університету з дослідження
пам’яток та культурних цінностей України. 
Має близько 200 опублікованих наукових
праць, з них 9 монографій. Як науковий керівник
підготував 10 кандидатів наук, двох докторів наук,
є головним редактором вісника Полтавського уні-
верситету економіки і торгівлі, членом редакційних
колегій наукових журналів «Археологічний літо-
пис Лівобережної України», «Історична пам’ять».
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Шакін Микола Іванович – лауреат Премії
імені академіка Петра Тронька НСКУ, громад-
ський діяч, письменник, краєзнавець, журналіст,
художник, кандидат технічних наук. 
Його роботи отримали визнання як на Хар-
ківщині, так і за її межами. Він автор, ініціатор
та організатор понад 20-ти пам’ятних меморі-
альних дощок відомих і видатних людей Слобо-
жанщини та України, зокрема Героя України,
академіка Петра Тронька.
Шакін М.І. зробив вагомий внесок в услав-
лення пам’яті українських письменників і крає -
знавців. Ним у 2013 р. започаткована Всеукраїн-
ська літературно-мистецька та краєзнавча премія
ім. Петра Василенка, того ж року відновлена у но-
вому форматі Всеукраїнська літературна премія
ім. М.Чабанівського. Його коштом розроблено та
виготовлено нагородну атрибутику цих премій
(нагрудний знак – медаль, посвідчення та диплом).
В низці населених пунктів на Харківщині ус-
тановлені знаки, що позначають назви та дати
заснування цих населених пунктів. Шакін М.І.
піклується та капітально ремонтує, відновлює
пам’ятники видатним вченим та науковцям.
За видання 4-томного «Тернопільського
енциклопедичного словника» (2004–2009 рр.)
та 3-томного енциклопедичного видання
«Тернопільщина. Історія міст і сіл» (2014 р.):
Мельничук Богдан Іванович – головний
науковий редактор енциклопедичного видання
«Тернопільщина. Історія міст і сіл», почесний
член Всеукраїнського товариства «Просвіта»,
письменник, редактор, журналіст, краєзнавець,
лауреат ряду всеукраїнських літературно-мис-
тецьких премій, член Національних спілок жур-
налістів, письменників, краєзнавців України,
Наукового товариства ім. Т.Шевченка.
Видав 43 своїх книги драматургії, прози й
поезії. Автор і співавтор 40 краєзнавчих книжок.
У академічних обласних і народних театрах по-
ставлено 36 п’єс та інсценізацій Б.Мельничука,
ряд вистав отримали високі відзнаки. 
Автор сотень статей, нарисів, рецензій та
ін ших публікацій у ЗМІ. Укладач і редактор
більше 600 книжок. Пісенні твори на слова
Б.Мельничука відзначені на різноманітних фес-
тивалях і конкурсах.
Уніят Віктор Богданович – керівник редак-
ційно видавничої групи енциклопедичного ви-
дання «Тернопільщина. Історія міст і сіл»,
заступник голови правління Тернопільської об-
ласної організації НСКУ, голова Тернопільської
обласної організації «Асоціація краєзнавців-ен-
циклопедистів Тернопільщини», первинного осе-
редку Тернопільської обласної організації НСЖУ,
член правління обласних організацій «Асоціації
релігієзнавців», Геральдичної спілки Тернопіль-
ської області, член «Меморіалу» та НТШ.
Автор та співавтор 15 книг на історико-крає -
знавчу тематику, упорядник ряду книг. Близько
4-х тисяч статей у 4-х томному «Тернопіль-
ському Енциклопедичному Словнику» і енцик-
лопедичному виданню «Тернопільщина. Історія
міст і сіл». 
